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Одной из фундаментальных проблем современности является 
проблема зрительного восприятия. Возникнув очень давно, она является 
актуальной и в настоящее время, ибо изображение является естественным 
средством взаимодействия человека и окружающего его мира; 
изображение является естественным средством общения человека и 
машины в любых системах обработки, анализа и контроля. 
В данной работе рассмотрены методы обработки изображений при 
множественной миеломе. Множественная миелома (ММ) – это опухоль 
иммунной системы, при которой в костном мозге находят аномальные 
плазматические клетки. Поздняя стадия заболевания характеризуется у 
большинства пациентов развитием остеолитических поражений, 
вызванных дисбалансом между остеобластами и остеокластами. 
В процессе анализа используемых методов (табл. 1) были 
сформулированы критерии для их сравнения [1-5].  
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Первый и основной критерий обработки изображений – результат. 
Методы, используемые в данном процессе можно разделить на две 
большие категории: методы, в которых как входными данными, так и 
результатом являются изображения; методы, где входные данные – 
изображения, а в результате работы выходными данными выступают 
признаки и атрибуты, выявленные на базе входных данных. 
Вторым критерием сравнения методов определим точку приложения 
анализа – какой из параметров исходного изображения или его части 
(например, яркостная, цветовая, градиентная или текстурная информация) 
берется для последующей обработки. 
Третий критерий сравнения – это применяемый алгоритм для 
обработки. Это может быть обученная нейронная сеть, опорный вектор, 
дискриминантный анализ, пороговая обработка и т.д. 
Четвертый критерий сравнения рассматриваемых методов – 
исходный материал для обработки. В качестве такового определим 
критерий бинарности – является ли изображение цветным или 
полутоновым. 
Таким образом, автоматическая компьютерная интерпретация 
биомедицинских изображений остается главной проблемой медицинской 
интроскопии. Для ее качественного выполнения нужна база знаний из 
сравнительной и патологической анатомии. Полученные структуры и 
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